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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses berpikir kritis siswa 
dalam pemecahan masalah yang ditinjau dari jenis kelamin dan tingkat self-
efficacy siswa kelas X SMA Negeri 1 Sukoharjo. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif desain studi kasus dan menggunakan teknik purposive 
sampling untuk memilih subjek penelitian. Subjek penelitian berjumlah enam 
siswa yang terdiri dari tiga siswa laki-laki dan tiga siswa perempuan dengan 
tingkat self-efficacy yang berbeda. Data dikumpulkan dari hasil kuesioner, tes 
tertulis, dan wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi waktu. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Profil 
berpikir kritis siswa laki-laki dengan self-efficacy tinggi yakni siswa dapat 
berpikir kritis dengan baik pada tahap pengenalan, analisis, dan tahap evaluasi. 
Namun dalam tahap alternatif, siswa tidak dapat menemukan cara-cara lain yang 
dapat digunakan dalam memecahkan masalah masalah yang diberikan. (2) Profil 
berpikir kritis dari siswa perempuan dengan self-efficacy tinggi yaitu mampu 
berpikir kritis baik pada tahap pengenalan, analisis, dan tahap evaluasi tapi tidak 
dalam fase alternatif. (3) Profil berpikir kritis dari siswa laki-laki dengan self-
efficacy sedang adalah siswa mampu berpikir kritis dengan cukup pada tahap 
pengenalan, analisis, dan evaluasi. Selanjutnya, pada tahap pengenalan, siswa 
mampu menemukan informasi dari soal tetapi tidak lengkap. Dalam analisis, para 
siswa tidak mampu membuat gambar matematis dengan benar dan detail, mampu 
menemukan solusi meskipun tidak sistematis serta siswa tidak mampu membuat 
simpulan dengan benar. Pada fase alternatif, siswa mampu menemukan alternatif 
cara yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. (4) Profil berpikir kritis 
dari siswa perempuan dengan self-efficacy sedang adalah siswa mampu berpikir 
kritis dengan cukup pada tahap pengenalan, analisis, dan evaluasi. Selanjutnya, 
pada tahap pengenalan, siswa mampu menemukan informasi tetapi tidak lengkap. 
Dalam analisis, siswa tidak mampu membuat simpulan dengan benar. Pada fase 
alternatif, siswa tidak dapat menemukan cara lain yang dapat digunakan dalam 
memecahkan masalah. (5) Profil berpikir kritis dari siswa laki-laki dengan self-
efficacy rendah yakni siswa tidak mampu berpikir kritis hampir di setiap fase 
pemecahan masalah. Siswa mampu berpikir pada tahap pengenalan, namun pada 
tahap analisis, evaluasi, maupun alternatif penyelesaian siswa tidak mampu 
berpikir kritis dengan baik. (6) Profil berpikir kritis dari siswa perempuan dengan 
self-efficacy rendah yaitu siswa tidak mampu berpikir kritis di setiap fase 
pemecahan masalah yakni pada fase pengenalan, analisis, evaluasi, maupun 
alternatif penyelesaian, siswa tidak mampu melewati fase-fase tersebut dengan 
viii 
baik. Yang berarti siswa tidak mampu berpkir kritis di tiap fase pemecahan 
masalah tersebut. 
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ABSTRACT 
This research aims to analyze the critical thinking process in problem 
solving views students gender difference and self efficacy level in the first grade 
of SMA Negeri 1 Sukoharjo. The research was a qualitative research with case 
studies and using purposive sampling techniques to select research subjects. The 
subjects were six students consisting of three male students and three female 
students. Data was collected by the results of questionnaire, written tests and 
interviews. The validity of the data used time triangulation. Data analysis 
techniques used data reduction, data presentation, and conclusion. The results 
showed that: (1) Profile of critical thinking male students with high self-efficacy 
were students be able to think critically well on recognition, analysis, and 
evaluation phase. But in the alternative phase, students were not able to find other 
ways that can be used in solving the problem of the given problem.  (2) Profile of 
critical thinking female students with high self-efficacy were able to think 
critically well on recognition, analysis, and evaluation phase. But not in the 
alternative phase. (3) Profile of students' critical thinking male students with 
medium self-efficacy were students be able to think critically enough on 
recognition, analysis, and evaluation. Furthermore, on the recognition phase the 
students were able to find the information but not completed. In analysis, the 
students were not able to draw wake up properly and in detail, able to find 
solutions even when it is not systematic and not able to make conclusions 
correctly. In alternative phase, the students were able to find alternative ways that 
can be used in solving the problem.  (4) Profile of students' critical thinking 
female students with medium self-efficacy were students be able to think critically 
enough on recognition, analysis, and evaluation. Furthermore, on the recognition 
phase the students were able to find the information but not completed. In 
analysis, the students were not able to make conclusions correctly. In alternative 
phase, the students were not able to find alternative ways that can be used in 
solving the problem. (5) Profile of critical thinking male students with low self-
efficacy were not able to think critically almost every phase of problem solving. 
Students were able to think at the recognition, but at the analysis, evaluation, as 
well as alternative phase students were not able to think critically well. (6) Profile 
of critical thinking female students with low self-efficacy were not able to think 
critically in every phase of the problem-solving in the recognition, analysis, 
evaluation, as well as alternative phase, students were not able to pass through 
these phases well. Which means that students were not capable of critical berpkir 
in each phase of solving the problem. 
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